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Kuliah Kerja Nyata (KKN) is a form of education by providing empirical experience for students to live in the 
midst of society, and directly teaching students how to identify various social problems in society. KKN for 
students is expected to be a new learning experience to increase knowledge, abilities, and awareness of living in 
a community. For the community, the presence of students is expected to be able to provide motivation and 
innovation in the social field. Coinciding with the ongoing Covid-19 pandemic conditions, including in Suka-
Mekar Village, Kabupaten Bekasi. KKN activities carried out by students of Bhayangkara University Jakarta 
Raya, can be a means of socializing the implementation of Health Protocols (Prokes) to the local community. In 
addition, the provision of various kinds of training such as making homemade masks, computer training for 
students and contributing to administrative reform towards a digital information system has also been carried 
out at the Suka Mekar village office. With this KKN activity, it can regenerate public awareness in maintaining 
health and staying productive during the Covid-19 pandemic in order to improve people's quality of life. 
Keywords— KKN, Covid-19 pandemic, health protocols, Desa Sukamekar.  
 
Abstrak 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman 
empiris kepada mahasiswa untuk hidup ditengah-tengah masyarakat, dan secara langsung mengajarkan kepada 
mahasiswa cara identifikasi berbagai masalah sosial di masyarakat. KKN bagi mahasiswa diharapkan dapat 
menjadi suatu pengalaman belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran  hidup 
bermasyarakat. Bagi masyarakat, kehadiran mahasiswa diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi 
dalam bidang sosial kemasyarakatan. Bertepatan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masing berlangsung, 
termasuk di Desa Suka-Mekar Kabupaten Bekasi, maka kegiatan KKN yang dilakukan oleh mahasiswa 
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dapat menjadi sarana sosialisasi tentang penerapan Protokol Kesehatan 
(Prokes) kepada masyarakat setempat. Disamping itu, pemberian beberapa macam pelatihan seperti pembuatan 
masker home made, pelatihan komputer bagi para pelajar dan berkontribusi dalam pembenahan administrasi ke 
arah sistem informasi digital juga telah dilaksanakan di kantor desa Suka Mekar. Dengan adanya kegiatan KKN 
ini dapat menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat menjaga dalam kesehatan dan tetap produktif di masa 
pandemi Covid-19 agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.   
Kata kunci— KKN, pandemi Covid-19, protokol kesehatan, pelatihan Desa Sukamekar. 
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I. PENDAHULUAN  
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman 
empiris kepada mahasiswa untuk hidup ditengah-tengah masyarakat, dan secara langsung 
mengajarkan kepada mahasiswa cara identifikasi masalah – masalah sosial di masyarakat. Kuliah 
Kerja nyata secara langsung akan menunjukkan ketertarikan mahasiswa antara dunia pendidikan dan 
upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. KKN bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu 
pengalaman belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran  hidup 
bermasyarakat. Bagi masyarakat, kehadiran mahasiswa diharapkan mampu memberikan motivasi dan 
inovasi dalam bidang sosial kemasyarakatan. Hal ini dapat menjadi mitra kerja dalam menjalankan 
program yang akan terlaksana dari pihak desa atau bisa menjalankan program yang belum ada di 
desa. (Perdana, dkk., 2013) 
Kegiatan KKN kali ini dilaksanankan pada masa pandemi Covid-19, dimana berbagai aktivitas 
sehari-hari dibatasi. Kondisi ini menginspirasi mahasiswa untuk mengambil peran sebagai agen 
problem solving bagi permasalahan yang ada di masyarakat. Salah satu bentuk peran aktif mahasiswa 
selama pandemi Covid-19 dapat melalui kegiatan KKN tematik Covid-19 yang merupakan bentuk 
pengabdian kepada masyarakat dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selama pandemi Covid-19, 
kegiatan KKN tetap diselenggarakan dengan tujuan memberikan respons positif kepada masyarakat 
sekitar dalam kaitannya dengan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 (Al Hakim, 2021) 
(Sulistyaningrum, dkk.,, 2020). Harapan yang ingin dicapai dari adanya KKN ini dapat 
menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat dalam berbagai hal, terlebih di masa pandemi Covid-
19, diantaranya menjaga kebersihan lingkungan yang bermanfaat bagi kesehatan serta dapat 
meningkatkan kualitas  hidup  masyarakat. Implementasikan multidisiplin ilmu yang dimiliki oleh 
setiap mahasiswa merupakan modal dasar sebagai solusi dari berbagai permasalahan yang ada di 
masyarakat mitra KKN. Beberapa tujuan dari kegiatan KKN ini adalah: 
1. Terciptanya kebersihan lingkungan sehingga dapat memberikan kenyamanan, dan membiasakan 
pola hidup bersih & sehat kepada masyarakaat sekitar. 
2. Dapat beradaptasi terhadap tatanan kehidupan baru untuk dapat beraktivitas dan beraktualisasi di 
saat pandemi Covid-19. 
3. Menumbuhkan minat masyarakat desa terhadap perkembangan teknologi dan keterampilan untuk 
berbagai keperluan. 
 
II. ANALISA SITUASI  
Desa Sukamekar merupakan suatu daerah yang berada di kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, 
Provinsi Jawa Barat. Salah satu masalah yang ada di desa ini yaitu banjir yang melanda desa karena 
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dekatnya daerah dengan kali bekasi. Ketika curah hujan tinggi dan air kali bekasi penuh maka air akan 
meluap dan tumpah ke daerah desa sukamekar. Selain banjir yang sering terjadi, saat pandemi Covid-
19 yang melanda Indonesia saat ini, di Desa Sukamekar masih kurangnya kesadaran dan kepedulian 
akannya wabah pandemi Covid-19 yang dapat menular dari manusia ke manusia yang dapat 
menyebabkan kematian. Sampai dengan pelaksanaan kegiatan KKN ini, status desa Sukamekar adalah 
daerah hijau terhadap Covid-19, artinya belum ada satu pun kasus Covid-19 terkonfirmasi pada desa 
ini. Walaupun demikian, kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan Covid-19 dirasa perlu 
dilaksanankan sebagai antisipasi terdapat kondisi pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung. 
Selanjutnya, paparan yang diperoleh dari Kepala Desa Sukamekar, Bapak Jayadi,  berharap dari lima 
skala prioritas program yang direncanakan pada acara Musrenbang Kabupaten Bekasi, minimal dua 
program diantaranya sangat di harapkan agar telaksana, yakni peningkatan keadaan sekolah dan 
pemasangan sasak penghubung jalan antar wilayah-wilayah desa terdekat (News, 2021). Atas dasar 
inilah, maka kegiatan KKN ini bertujuan sebagai inisiasi terhadap beberapa program prioritas Desa 
untuk berkolaborasi Bersama masyarakat setempat untuk mewujudkannya. Program prioritas 
diantaranya adalah: (i) menjaga kebersihan lingkungan untuk mengurangi potensi banjir, (ii) 
aktualisasi kegiatan pendidikan di sekolah sekitar desa, (iii) membantu mendigitalisasi beberapa 
dokumen desa sebagai sarana mempromosikan Desa Sukamekar ke khalayak luas, dan (iv) sosialisasi 
dan edukasi tentang pencegahan Covid-19 bagi masyarakat desa. Gambar 1 merupakan rute Desa 
Sukamekar, Sukawangi, Kab.Bekasi dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, kampus II Bekasi, 
yang berjarak sekitar 14 km. 
 
 
Sumber: Google Maps  (2021) 
Gambar 1. Peta Lokasi Desa Sukamekar, Sukawangi, Kab.Bekasi. 
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III. METODE PELAKSANAAN  
Dalam pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN), perlu digunakannya suatu metode agar 
pelaksanaan KKN dapat berjalan secara sistematis dan hasilnya pun tepat sasaran. Di dalam 
pelaksanaannya, kami menggunakan metode intervensi sosial, yang dapat diartikan sebagai 
perubahan yang terencana yang dilakukan oleh pelaku perubahan (change agent) terhadap berbagai 
sasaran perubahan (target of change) yang terdiri dari individu, keluarga, dan kelompok kecil (level 
micro), komunitas dan organisasi (level mezzo) dan masyarakat yang lebih luas, baik ditingkat 
kelurahan, provinsi, negara, maupun tingkat global (level macro) (Adi, 2019). Gambar 2 merupakan 
dokumentasi koordinasi tim KKN dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) secara virtual dalam 
rangka merumuskan kegiatan KKN. 
 
Sumber: Hasil Pelaksanaan (2020) 
Gambar 2. Rapat koordinasi awal tim KKN dan DPL secara daring 
 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Teknik 
Informatika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, bertempat di Desa Sukamekar, Kecamatan 
Sukawangi, Kabupaten Bekasi yang berlangsung dari tanggal 13 Juli s.d 24 Agustus 2020. Kegiatan 
dilaksanakan selama 45 hari. Target atau luaran yang diharapkan dari KKN ini adalah : 
1. Kesesuaian rencana program kerja dan pelaksanaan. 
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan. 
3. Tingkat kesadaran masyarakat dalam kepedulian terhadap wabah Covid-19.  
4. Penerapan digitalisasi sistem informasi yang ada di perangkat desa, dalam rangka menyongsong 
era industry 4.0 
5. Terpublikasinya kegiatan KKN Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Desa Sukamekar, 
Sukawangi, Kab.Bekasi pada berbagai media. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pelaksanaan kegiatan KKN ini dibagi menjadi dua macam program, yaitu (i) program pokok, yaitu 
usulan program priotitas dari tim KKN yang akan dilaksanakan, dan (ii) program bantu, merupakan 
program usulan dari pihak desa yang disepakati dengan tim KKN untuk dilaksanakan, dan (iii) 
program follow-up (tindak-lanjut) dari program pokok yang telah dilaksanakan, yaitu program 
maintenance Web profil desa. Program tindak-lanjut ini akan menjadi “PR” bersama baik bagi pihak 
peranglat desa maupun pihak mahasiswa KKN agar kelak dapat dilakukan secara berkesinambungan. 
Rincian dari ketiga macam program tersebut tertuang dalam Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3. 
III.1. Program Pokok  
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Sumber: Hasil Pelaksanaan (2020) 
III.2. Program Bantu 
Tabel 2. Rincian Bantu/Tambahan  KKN 
No Nama 
Kegiatan 
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Sumber: Hasil Pelaksanaan (2020) 
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III.3. Rencana Tindak Lanjut 
Tabel 3. Rencana Tindak Lanjut dari Kegiatan KKN 
No Nama Kegiatan Teknis Kegiatan Pelaksanan Penanggung Jawab 
1. Pelatihan 
maintenance Web 
Melakukan pelatihan maintenance web 
seperti create, read, update, delete untuk 




Sumber: Hasil Pelaksanaan (2020) 
 
Gambar 3 merupakan rapat koordinasi awal dengan perangkat Desa Sukamekar sekaligus prosesi 
penyerahan mahasiswa KKN dari DPL kepada Kepala Desa Sukamekar. Pada minggu pertama 
peserta KKN observasi ke lingkungan sekitar dan menyiapkan untuk melakukan workshop mengenai 
Microsoft excel dan Microsoft word di tingkat SMK, yaitu SMK Alam yang berlokasi di Desa 
Sukamekar. Pelaksanaan ini bertujuan untuk mensosialisasikan penggunaan dari menu-menu fungsi 
yang ada pada Operating Sytem (OS) Microsoft agar dapat menambah wawasan siswa-siswi SMK. 
(Sari et al., 2020) 
 
Sumber: Hasil Pelaksanaan (2020) 
Gambar 3. Survey lokasi dan rapat koordinasi awal tim KKN, DPL dan perangkat Desa Sukamekar 
 
Kami mengadakan program kerja berupa kerajinan tangan Sibori yang diperuntukan untuk ibu-ibu 
PKK di Desa Sukamekar. Kerajinan tangan dipilih karena untuk dapat meningkatkan kreatifitas ibu-
ibu dirumah dan dapat juga untuk menambah penghasilan yang dapat dilakukan dari rumah. Metode 
pembelajaran yang kami gunakan adalah metode demonstrasi, dimana kami melakukan praktik teknik 
membuat kerajinan tangan Sibori pada media kain putih. Kami mengarahkan dan mendampingi ibu-
ibu PKK dalam pembuatan model Sibori sampai ke teknik perwarnaan kain yang dilakukan dengan 
suasana yang menyenangkan, sehingga ibu-ibu dapat memahaminya dan tidak merasa jenuh. Kami 
melakukan workshop ini di aula kantor Desa Sukamekar. Pada program kerja workshop kami juga 
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memberikan sosialisai mengenai Covid-19 dan Protokol Kesehatan (Prokes), serta memberikan masker 
dan handsanitizer kepada peserta workshop untuk tindakan pencegahan terhadap paparan Covid-19. 
Kemudian  ada  kegiatan  kerja  bakti,  kegiatan  ini  dilaksanakan  di  lingkungan RW.07,  RW.08, 
dilaksanakan secara bergotong royong oleh mahasiswa KKN dan warga setempat. Dengan 
menggunakan peralatan seadanya, seperti (cangkul, sapu lidi, dan sekop). Kegiatan tersebut 
memberikan dampak dan contoh positif bagi masyarakat lingkungan RW.07 dan RW.08. Program 
kerja kami juga menghasilkan produk yaitu washtafel portable dan website profil desa. Washtafel 
portable dapat diletakan pada beberapa titik desa guna menyediakan fasilitas cuci tangan agar warga 
lebih terbiasa mencuci tangan. Selain itu, tim KKN juga mengunjungi beberapa lokasi di Desa 
Sukamekar yang memiliki potensi positif sebagai “nilai jual” dari desa ini, guna diambil poto dan 
videonya untuk dipromosikan dalam bentuk digital, yaitu pembuatan video profil desa yang akan di 
muat pada channel Youtube Desa Sukamekar dan website profil desa. Pembuatan channel Youtube 
desa dibuatkan juga oleh tim KKN. Keseluruhan dokumentasi kegiatan program KKN ini disajikan 
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Sumber: Hasil Pelaksanaan (2020) 
Gambar 4. (a) Dokumentasi pembutaan video profil Desa, (b)  Workshop membuat kerajinan tangan Sibori, (c) Pelaksanaan 
senam sehat ibu-ibu di lingkungan desa Sukamekar (d) Kerjabakti kebersihan lingkungan bersama warga desa, (e) Workshop 
Ms.Word dan Ms.Excel pada SMK Alam, (f) Pembagian masker dan handsanitizer pada pelajar peserta workshop, (g) 
Pelaksanaan acara 17 Agustus di kantor desa, (h) Penyerahan washtafel portable kepada pihak desa Sukamekar, (i) Video 
profil desa dan rangkuman kegiatan KKN pada channel Youtube Desa Sukamekar, dan (j) Pembuatan Website profil Desa 
Sukamekar.  
 
Website dan link sosial media mengenai profil desa masuk kedalam program kerja guna 
mendukung kemajuan desa dalam  menggunakan teknologi di era 4.0 dan agar Desa Sukamekar 
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dapat lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia. Keseluruhan dokumentasi kegiatan program KKN ini 
disajikan pada Gambar 4 (i) dan ((j).  Link sosial media berupa channel Youtube Desa Sukamekar 
yang dibuatkan oleh tim KKN yaitu https://www.youtube.com/watch?v=P8RnsMpr6yE. (Youtube, 
2020) 
III.4. Matriks Evaluasi Kegiatan  










Penghambat Target Capaian Rencana Realisasi 
1. Workshop 
Microsoft 










































50 50 12-08-2020 12-08-2020 100 % SDM 
mahasiswa 
SDM admin 
Sumber: Hasil Pelaksanaan (2020) 
 
Hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh tim KKN tersaji dalam Tabel 4 berupa matrik evaluasi 
kegiatan. Dengan tujuan untuk memberikan masukan serta partisipasi demi kemajuan dalam 
meningkatkan taraf dan mutu organisasi, kami mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler 
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya memberikan beberapa saran kepada berbagai pihak yang 
terkait dalam pelaksanaan KKN ini yang diharapkan dapat berguna untuk peningkatan mutu dan 
kualitas semua pihak, antara lain sebagai berikut: 
1. Untuk Pemerintahan Desa 
Dapat memberi saran serta menyempurnakan program mahasiswa KKN Reguler UBJ yang 
belum selesai dan dapat mengembangkan program kerja KKN sehingga dapat menjadi contoh 
kegiatan yang berkelanjutan. Program-program yang telah dilaksanakan mahasiswa KKN 
Reguler UBJ hendaknya dapat dikembangkan sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 
masyarakat setempat. Hendaknya pemerintah daerah dan lembaga perguruan tinggi dapat bekerja 
sama dalam penyusunan konsep KKN yang lebih sesuai dengan wacana dan kebutuhan 
masyarakat untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat yang mandiri dan sejahtera. 
2. Untuk Masyarakat 
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Persepsi masyarakat bahwa mahasiswa KKN sebagai penyandang dana perlu dihilangkan karena 
dana KKN mahasiswa berasal dari mahasiswa sendiri. Semestinya, mahasiswa dijadikan sebagai 
motivator, inovator, serta dinamisator dalam melaksanakan program yang ada di masyarakat. 
Masyarakat hendaknya membantu dan mensukseskan apa yang telah menjadi program mahasiswa 
atau program bersama agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.  
3. Untuk Mahasiswa KKN selanjutnya 
Harus sering melakukan koordinasi antar mahasiswa, warga, maupun aparat pemerintah setempat 
dalam pelaksanaan setiap program, baik program kelompok maupun program individu. 
Mahasiswa harus bisa menjaga diri atau tingkah laku dan bersosialisasi dengan masyarakat 
sehingga dapat memetik pelajaran dan pengalaman yang tidak terlupakan. 
 
 
Sumber: Hasil Pelaksanaan (2020) 
Gambar 5. Sesi foto bersama dan penutupan kegiatan KKN 
 
Akhir dari rangkaian kegiatan KKN ditutup dengan prosesi penyerahan Washtafel portable kepada 
pihak desa dan poto bersama antara perangkat desa, perwakilan masyarakat setempat dan tim KKN, 
disajikan pada Gambar 5. 
 
V. KESIMPULAN  
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) reguler yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Teknik 
Informatika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, bertempat di Desa Sukamekar, Kecamatan  
Sukawangi, Kabupaten Bekasi yang berlangsung dari tanggal 13 Juli s.d 24 Agustus 2020 telah 
terlaksanan dengan baik dan lancar. Kegiatan dilaksanakan selama 45 hari semua kegiatan KKN dapat 
berjalan sesuai dengan rencana program meskipun terdapat modifikasi teknis pelaksanaan, baik perubahan 
waktu atau penambahan kegiatan. Berdasarkan pengalaman dan kondisi lapangan yang kami 
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peroleh selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) reguler dapat disimpulkan sebagai berikut: (i) 
Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) reguler yang telah terencana dapat berjalan dengan baik 
meskipun ada penambahan kegiatan diluar rencana yang telah direncanakan; (ii) Membentuk 
mahasiswa menjadi lebih dewasa dalam menyikapi permasalahan yang ada dan dapat memahami 
bagaimana hidup bermasyarakat. Selain itu dapat membentuk suatu kepribadian yang mandiri dan 
bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya serta membentuk jiwa kepemimpinan; (iii) Program 
Kuliah  Kerja  Nyata  (KKN)  reguler  dapat  meningkatkan  ilmu  dan pengetahuan masyarakat, dan 
(iv) Mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan ilmu kemasyarakatan yang tidak didapatkan di 
bangku kuliah dan masyarakat dapat menyerap ilmu yang dimiliki mahasiswa dalam meningkatkan 
wawasan mereka untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari- hari.  
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